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O 1º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense 
(SICT-Sul), realizado nos dias 15 e 16 de outubro de 2012, foi um evento que teve por 
objetivo proporcionar um espaço de divulgação, reflexão e integração dos pesquisadores, 
extensionistas e estudantes das instituições de ensino da rede pública e privada, nas 
diversas áreas do conhecimento, tecnologia e inovação. 
Organizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina (IF-SC), Campus Criciúma, contou como coorganizadores a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), Campus Araranguá, o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC), Campus Sombrio, além do Campus Araranguá 
do IF-SC. 
Até o ano de 2011, os eventos de divulgação técnico-científica destas 
instituições eram realizados de forma individual em cada instituição. Esta forma de 
realização torna o evento oneroso e limita a abrangência da divulgação, restringindo a 
difusão do conhecimento aos alunos da instituição promotora. Entretanto, a realização do 
evento de forma integrada proporciona resultados mais satisfatórios com relação à 
abrangência da divulgação, difusão do conhecimento interdisciplinar e trocas de 
experiências entre os participantes. Além disso, abre espaço para as demais instituições 
da região interagirem ao mesmo instante com todas as Instituições de Ensino Federais. 
Neste contexto, o eventos agregados no 1º SICT-Sul foram: 
 
a) Salão de Iniciação a Pesquisa e Extensão (SIPE) – IFC, Campus Sombrio 
 
O Salão de Iniciação à Pesquisa e Extensão do IFC, Campus Sombrio ocorreu 
em duas edições (2010 e 2011), ambas realizadas na sede do Campus Sombrio. Na 
primeira edição foram apresentados 35 trabalhos na forma de pôster, enquanto na 
segunda edição do evento houve aumento de 34% no número de trabalhos inscritos, 
totalizando 47. Estes trabalhos foram divididos em apresentações oral (obrigatórias para 
alunos de graduação) e pôster. As duas edições contaram com participantes das 
seguintes instituições de ensino: IFC, IFRS, IFSC, SATC e UFSC. 
 
b) Seminário de Pesquisa, Extensão e Inovação (SEPEI) – IFSC, Campus Criciúma 
 
O 1º Seminário de Pesquisa, Extensão e Inovação do IF-SC, Campus Criciúma, 
foi realizado em 2011 e contou com a participação de cerca de 230 inscritos. O evento 
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contou com atividades como palestras, mesa redonda, minicursos, além da apresentação 
de aproximadamente 100 trabalhos no formato pôster e oral. Os trabalhos apresentados 
eram oriundos de atividades de pesquisa, extensão e inovação do IF-SC, e de outras 14 
instituições de Santa Catarina e do Paraná. 
 
c) I Semana Acadêmica dos Cursos da UFSC, Campus Araranguá 
 
A I Semana Acadêmica do Campus Araranguá - UFSC - 2011 ocorreu de 6 a 8 
de junho de 2011 na sede do Campus Araranguá da UFSC. Foram apresentados 10 
trabalhos na forma de pôster e oral. Também foram apresentadas 13 palestras de temas 
variados voltados aos cursos existentes no campus além de 3 mesas redondas e 4 
minicursos. Este evento contribuiu bastante para a integração dos alunos e cursos dentro 
do Campus Araranguá da UFSC, mas a ausência de participantes externos pode ser 
notada, problema este que deverá ser sanado através da integração com as outras 
instituições federais da região. 
 
d) Salão de Iniciação à Pesquisa, Extensão e Inovação (SIPEI) – IFSC, Campus 
Araranguá 
 
O Salão de Iniciação à Pesquisa, Extensão e Inovação do Instituto Federal de 
Santa Catarina Campus Araranguá ocorreu em outubro de 2011. Neste salão foram 
apresentados trabalhos na forma de pôster e oral, escritos no fromato resumo. O salão 
contou com participantes das seguintes modalidades de bolsa: estágio interno, extensão, 
pesquisa (PIPCIT, PIBIC, PIBIT) e ensino (PIBID). 
Congregando todos esses eventos, o 1º SICT-Sul buscou, além de integras 
servidores e alunos da região sul de Santa Catarina, estimular os estudantes para o 
hábito da pesquisa, inovação e extensão nas diversas áreas do conhecimento; promover 
a troca de informações e experiências em ensino, pesquisa, inovação e extensão entre 
professores e estudantes das diversas instituições; contribuir para a difusão do 
conhecimento científico e tecnológico. 
O 1º SICT-Sul recebeu a proposição de apresentação de 192 trabalhos, que 
foram avaliados por mais de 120 pareceristas. Destes, 156 foram selecionados para 
apresentação no evento, sendo 72 trabalhos completos e 84 resumos.  
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Os trabalhos tiveram como origem, além das instituições coorganizadoras do 
evneto, diversas instituições catarinenses (Esucri, FURB, IMG, Unesc, Unibave, Unisul) e 
também do Estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, de onde vieram trabalhos do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) e do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). 
Durante os dois dias do evento, mais de 650 participantes passaram pelo 
Campus sede e puderam contar com uma intensa programação, com atividades em 
diversas áreas do conhecimento. Durante as 24 horas do evento, realizaram-se sete 
minicursos, 19 palestras temáticas, 9 sessões de apresentação oral com os trabalhos 
completos, uma conferência e uma mesa redonda, além de duas sessões de 
apresentação de pôster, que contou com a participação de todos trabalhos selecionados. 
A conferência de abertura teve como tema “O papel da iniciação científica nas 
instituições técnicas”, ministrada pela Profa. Dra. Fátima Peres Zago de Oliveira, do IFC, 
Campus Rio do Sul. Na mesa redonda realizada no segundo dia, debateu-se a 
importância das energias renováveis, tendo participado como debatedores os professores 
Dr. Júlio César Passos, Dra. Julieta Barbosa Monteiro e o Dr. Sérgio Colle, da UFSC, 
Campus Florianópolis. 
Dessa forma, esses anais ajudam a registrar os acontecimentos desse evento, 
uma vez que retratam, além da íntegra de todos os trabalhos apresentados, um resumo 
dos minicursos, palestras temáticas, conferência e mesa redonda ocorridos durante o 1º 
SICT-Sul. 
A Comissão de Organização deste evento.agradece a todos aqueles que, de 
uma forma ou de outra, auxiliaram na realização, contribuindo para engrandecer o evento, 
bem como aos dirigentes das instituições envolvidas por acreditarem no trabalho e no 
resultado desse evento. 
 
 
Prof. Me. Lucas Dominguini 
Editor 
Criciúma, 20 de outubro de 2012. 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
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de edificações 
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Laboratório de matemática e suas possibilidades para o 
ensino 
Vanessa Dambros e Vanessa Mariot 
Pedro 
O desenvolvimento e utilização do laboratório de 
ciências construtivista em uma escola carente na 
preferia de araranguá 
Francisca pereira, Elis Regina 
Macedo, Jenifer Beterli de Lima, 
Geison João Euzébio 
Automação predial utilizando o celular - domótica 
Adilson Jair Cardoso e Pedro 
Augusto Rosso 
Aproveitamento e eficiência energética Andrei Franco e Jorge Angeloni 
10:00h 
Conferência de 
Abertura 
O papel da iniciação científica nas instituições técnicas Fátima Peres Zago de Oliveira 
13:30h 
Apresentações 
Orais 
Mesa 10: Saúde - Humanas Mediadora: Naracelis Poletto 
Mesa 01: Ciências Biológicas Mediador: Pedro Rosso 
Mesa 02: Educação e TIC'S I Mediadora: Vanessa Dambros 
Mesa 03: Educação e TIC'S II Mediador: Vinicius Jacques 
Mesa 06: Engenharias I Mediador: Rafael Bravo 
Mesa 07: Engenharias II Mediador: Geóvio Kroth 
16:30h 
Apresentações 
Pôster 
Sessão de Pôsteres 01   
19:00 - 
22:00h 
Palestras 
Introdução ao Google Sketchup 8 Daniel Comin 
Introdução ao Webdesing Eduardo Tanaka 
19:00 - 
20:30h 
Palestras 
Desenvolvimento de robôs para jogos de futebol de 
robôs 
Anderson Luiz Fernandes Perez, 
Thiago Steckert, Elder Dominghini 
Tramontin, Daniel Bitencourt 
Pereira, Marcelo Cavalcante dos 
Santos, Roni Carlos Ferreira 
Esclerose múltipla: terapias e particularidades de uma 
doença neurodegenerativa 
Rafael Cypriano Dutra 
Produção biológica de hidrogênio Regina Antônio 
Energia eólica: princípios, tecnologias e 
empreendimentos 
Rogério Bardini 
Empreendedorismo e plano de negócios Flávio Luis de Souza Lima 
20:30 - 
22:00h 
Palestras 
Microgeração hidroelétrica de fonte renováveis - rede 
pública de abastecimento de água 
Bruno Leonardo Alves da Silva 
Domótica 
Fernando Emílio Puntel, Edmar 
Albino da Silva e Anderson Luiz 
Fernandes Perez  
Violência simbólica e e reprodução cultural no sistema 
de ensino técnico 
 Lucas Boeira Michels 
Manual do técnico: uma proposta de atendimento ao 
cliente 
Sandra Lopes Guimarães 
Libras e o idioma que se vê Ramon Silva da Cunha 
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DATA HORA ATIVIDADE TEMA PALESTRANTE(S) 
16/10/12 
08:00h Minicursos 
uso do software equest para simulação energética de 
edificações 
Thaís Doll Luz, Felipe Marques 
Santos, Rogério Gomes de Oliveira 
Explorando o software geogebra 
Beatriz Carla Koch, Gabriela Pinho 
Mallmann e Ilca Maria Ferrari Ghiggi
Evolução da eletrônica Marcos Collares Bina 
Laboratório de matemática e suas possibilidades para o 
ensino 
Vanessa Dambros e Vanessa Mariot 
Pedro 
O desenvolvimento e utilização do laboratório de 
ciências construtivista em uma escola carente na 
preferia de Araranguá 
Francisca pereira, Elis Regina 
Macedo, Jenifer Beterli de Lima, 
Geison João Euzébio 
Automação predial utilizando o celular – domótica 
Adilson Jair Cardoso e Pedro 
Augusto Rosso 
Aproveitamento e eficiência energética Andrei Franco e Jorge Angeloni 
10:00h 
Apresentações 
Orais 
Mesa 11: saúde - humanas Moderador: Rafael Cypriano Dutra 
Mesa 04: Educação e TIC'S III Mediadora: Giovane Lunardi 
Mesa 05: educação Mediadora: Nair Resende 
Mesa 08: engenharias iii Mediador: Maykon Cargnin 
Mesa 09: engenharias iv Moderador: Marcelo Dal Bó 
13:30h Mesa Redonda 
Energia eólica: atualidade e como o brasil poderá 
avançar? 
Júlio Cesar Passos 
Bioenergia Julieta Barbosa Monteiro 
Energia solar no país da ciência sem bandeira Sérgio Colle 
16:30h 
Apresentação 
Pôster 
Sessão de Pôsteres 02   
19:00h Palestras 
Edificações - segurança do trabalho na prática 
profissional 
Heloisa Nunes e Silva 
Licenciatura no ifsc – estágio e pibid Mirtes Lia e Felipe Damásio 
Controle digital de processos em sistemas embarcados 
- aplicações e perspectivas 
Werther Serralheiro 
Uso de organismos bioindicadores e de biomarcadores 
para avaliação de contaminação ambiental 
 Claus Tröger Pich 
Energia alternativa para rede de sensores autônomos Adilson Jair Cardoso 
Automação com controladores lógicos Giovani Batista de Souza 
Jogos matemáticos 
Hilson José Gabriel Filho, Murielk 
Sebrian Valvassore e Mateus 
Medeiros Teixeira 
Atuação dos comitês de ética nos projetos de pesquisa Giovani Lunardi 
20:45h Encerramento Números do SICT-Sul Comissão Organizadora 
21:40h Encerramento Coquetel de encerramento   
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